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bijen aan kwamen met grote klompen gee1 stuifmeel. 
Ze gingen niet, zoals meestal, direct naar binnen, maar 
bleven op de plank vlak bij de ingangen heen en weer 
lopen. Soms een eindje naar binnen en dan weer 
terug. Ze gedroegen zich enigszins als bewaaksters, 
poetsten de vliegplank en bewaakten het uitgaand en 
inkomend verkeer. Er kwamen steeds meer werksters 
met de 'achterlichten aan' en hoewel de landingsbaan 
er voor een kwartiertje nog redelijk verlaten bijlag, 
waren er nu toch we1 een stuk of zeven volgeladen 
stuifmeelhaalsters druk bezig met het solliciteren naar 
een portiersfunctie. Het stuifmeel leek sterk op dat van 
de teunisbloem dat ook nog binnenkomt, maar bij 
nader onderzoek toch weer niet. Wat dan we1 was de 
vraag. Zulke grote porties zeer kleine stuifmeelkorrels 
kunnen uitsluitend van heel veel kleine bloempjes zijn. 
Dus de buurt in en zoeken naar een grote plant met 
kleine mogelijk gele bloempjes (kleine stuifmeelkorrels 
komen vaak uit kleine bloempjes). Het zoeken werd al 
snel beloond met de vondst van een hulstachtige 
stekelstruik van ongeveer 1,s m hoog en niet al te 
breed. Trossen helgele bloempjes waarop tientallen 
werkstertjes hevig in de weer waren om het nog 
steeds aanwezige broed (ja, ja) en de voorraden te 
voorzien van het eiwitrijke voedsel. De eigenaar van de 
goudgele schat was niet thuis dus vlug even een takje 
gepikt en naar het tuincentrum met een vermoedelijk 
lastige vraag. Hoe zo lastig. Geen enkel probleem, 
want het eerste en beste verkoopstertje wist te ver- 
tellen dat het om een 'Mahonia media Charity' ging. 
En jawel hoor uit voorraad leverbaar stond hij daar 
gee1 te zijn, in een pot om zo maar mee te nemen. 
Pardon, voor f 14,75. De bloeitijd is van maand 12 tot 
en met maand 4. Nog in de pot voor de kast gezet en 
binnen en mum zaten de eerste verkenners er op (we1 
even testen of het exact dezelfde is nietwaar?). Vanaf 
nu staat er in de twee moeilijkste jaargetijden voor de 
huisdiertjes een Mahonia te bloeien. Hoogte wordt 
twee meter, dus ideaal direct voor de kasten om de 
rneiden omhoog te sturen als in de zomerdag de 
dracht elders geoogst moet worden. Want dan bloeit 
de Mahonia niet maar is getooid met blauwberijpte 
bessen. Gemakkelijk te stekken is hij volgens de 
drachtplantengids, dus de kosten van dat boek zijn er 
volgend jaar beslist uit. Na een lang verhaal is het al 
met al nog steeds onduidelijk wat die dames op de 
plank aan het uitspoken waren. Misschien wilden ze 
alleen de baas maar aan het werk hebben. Als dat zo 
is, de groeten. 
At Hendriks, Duiven. 
Buckfastvereniging groeit 
'Buckfast Belangen Verenigd' mag als vereniging in 
de imkerwereld toch we1 een fenomeen genoemd 
worden. De vereniging is nog geen vijf jaar oud en telt 
al ruim 360 leden. Alleen al in het laatste jaar zijn er 
zo'n 60 leden bij gekomen. En dat wekt geen ver- 
bazing, want het resultaat van het werk van de beken- 
de Engelse monnik Broeder Adam wordt op grote 
schaal gewaardeerd. De eigenschappen waarop werd 
en wordt geselecteerd zijn voor veel imken belangrijk. 
Te noemen zijn: grote haaldrift, zachtaardigheid, 
ziekteresistentie en zwermtraagheid. 
Buckfast Belangen Verenigd is een Nederlandse 
vereniging die, net als een aantal buitenlandse 
zusterverenigingen, als doelstelling heeft de Buckfast- 
bij met haar goede eigenschappen in stand te houden. 
Dat is nu meer dan ooit van belang, omdat Broeder 
Adam vanwege zijn hoge leeftijd zijn werk heeft 
moeten neerleggen. De vereniging telt een groot 
aantal bovengemiddeld-kundige hobbyisten, maar ook 
de doorsnee-imker komt volledig aan zijn trekken. 
Praktisch alle leden zijn ook lid van Ben van de 
verenigingen die gezamelijk het blad 'Bijen' uitgeven. 
Buckfast Belangen Verenigd heeft veel bestuunleden 
van andere verenigingen in haar gelederen. 
De vereniging organiseert 0.a. lezingen, cursussen 
en overlarfdagen voor haar leden en heeft de beschik- 
king over een aantal bevruchtingsstations. Vijf maal per 
jaar verschijnt er een verenigingsblad. Onlangs werden 
licentieovereenkomsten met een aantal telers geslo- 
ten. Hun materiaal wordt anoniem getest zodat de 
kwaliteit gecontroleerd kan worden. Op dit moment 
worden regionale besturen ge'installeerd, waardoor de 
vereniging nog beter op de wensen van haar leden 
kan inspelen. De contributie bedraagt f 17,50 per jaar. 
Het ienmalige inschrijfgeld is f 3,50. Wie zich wil 
aanmelden als lid kan dat doen bij: Ben Klopping, 
Puttenstraat 30, 6026 XS Maarheeze, te1.04959-1828. 
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